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VA 4506-1985 Anm. 15.aug.l985 Kl.9,19 
GRUPP 
Birgit Rix, Gudenåvej 98, 7400 Herning. 
Erhverv: reklame- og marketingsvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 4515-1985 Anm. 15.aug.l985 Kl. 12,29 
ENSONIQ CORPORATION, a Corporation of 
the State of Pennsylvania, 263, Great Valley 
Parkway, Malvern, Pennsylvanien 19355, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.feb.1985, anm. nr. 73/524,524, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
klasse 15, især musikinstrumenter, herunder syn­
thesizere. 
VA 4551-1985 Anm. 19.aug.l985 Kl.11,30 
NAUTIC 
Cimbric Fiskekonserves A/S, Jerupvej 726, 9870 
Sindal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder fisk, skaldyr (næringsmidler til 
mennesker), samt bløddyr (næringsmidler til menne­
sker), herunder friske som konserveret og marineret, 
fiskerogn, herunder torskerogn og kaviar samt kavi­
arerstatning, fiskevarer, (ikke indeholdt i andre 
klasser) samt tilberedte fiskeretter. 
VA 4557-1985 Anm. 19.aug.l985 Kl. 12,54 
PLANAFLEX 
ProCreations Publishing Company, a Corpora­
tion of the State of Louisiana, 8129, Earhart 
Boulevard, New Orleans, Louisiana 70118, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder rumplanlægningssæt beståen­
de af plasticark med afbildning af konstruktioner, 
bygninger, fast inventar, vægfaste genstande, andet 
inventar, møbler og af andre genstande samt ark på 
hvilke-disse kan anbringes. 
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VA 4566-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl.12,01 
BRJTISH 
FERRJES 
SEALINK U.K. LIMITED, Eversholt House, 163-
203, Eversholt Street, London NWl IBG, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 16: papir, papir- og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), mærkesedler, blyanter, poser, frem­
stillet af plast og af papir (ikke indeholdt i andre 
klasser); tryksager, postkort, penne, viskelædre, far­
veblyanter, skrivekridt; malerpensler; spillekort, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn, 
klasse 39: transport af passagerer og gods, opbeva­
ring og levering af varer, skibsfragt; rejsebureau­
virksomhed, arrangement af turistrejser og kryds­
togter; pladsreservation, 
klasse 42: levering af færdige madretter, forsyning 
af fødevarer og drikkevarer til human brug, forsy­
ning af cafe-, restaurant-, barog snack-barbetjening; 
forsyning af hotel-, pensionats- og vandrel^emsplad-
ser; værelsesreservation. 
VA 4595-1985 Anm. 21.aug.l985 Kl.9,07 
SIRIUS 
A/S HOKI, Marsalle 32, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler (dog ikke 
farvemidler) til vask og rensning af tøj, præparater 
til rengøring, polering og Qernelse af pletter samt 
slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
(Registreringen omfatter ikke farver og farvestoffer). 
VA 4613-1985 Anm. 21.aug.l985 Kl.12,29 
VESICUM 
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, Tashi-
ro Daikancho, Tosu, Saga, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til medicinsk brug, næringsmid­
ler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale 
til tandplombering og til tandaftryk, desinfektions­
midler, præparater til udryddelse af skadedyr, svam­
pe* og ukrudtsdræbende midler. 
VA 4617-1985 Anm. 21.aug.l985 Kl.12,33 
ONCORUBICIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., 24, Via Carlo Im-
bonati, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.mar.1985, anm. nr. 18283 C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
VA 4622-1985 Anm. 21.aug.l985 Kl.12,44 
KULERS OF THE INNER 
WORLD 
Select Merchandise, Inc., 38, West 32nd Street, 
New York, N.Y. 10001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.apr.l985, anm. nr. 530.457, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 28, herunder tredimensionale legetøjsfigu­
rer. 
VA 4637-1985 Anm. 22.aug.1985 Kl. 10,50 
YOGURTRIM 
Farma Food A/S, Vester Farimagsgade 7, 1606 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
klasse 5, 29. 
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VA 4645-1985 Anm. 22.aug.1985 Kl.12,30 
VALERIANO Y PEDRO LOPEZ, S.A., Partida 
de Chovaes 54, Villajoyosa (Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, biscuits, kager, konditori- og konfekturevarer, 
spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, peber, 
sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (dog ikke 
salatdressinger), krydderier, råis. 
VA 4648-1985 Anm. 22.aug.1985 Kl.12,33 
CHASM 
ASX 7754 A/S, c/o Advokat Jens Nørskov, Nyga­
de 6, 1153 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4719-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl.12,08 
RECOSAC 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, vacciner og sera. 
VA 4731-1985 Anm. 27.aug.1985 Kl.9,01 
Firmaet NORDISK TRAFIK FORLAG v/Leo 




VA 4739-1985 Anm. 27.aug.1985 Kl. 12,01 
NESQUIK 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29, 30. 
VA 4748-1985 Anm. 27.aug.1985 Kl.12,41 
Turtle Wax, Inc., a Corporation of the State of 
Illinois, 5655, West 73rd Street, Chicago, Illinois, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18, 25. 
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VA 4765-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl.9,07 
RIGIDIZED 
Rigidized Metals Corporation, 658, Ohio Street, 
Buffalo, New York 14203, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 6, herunder strukturelt forstærkede jernhol­
dige og ikke-jernholdige uædle metaller. 
VA 4770-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl.12,00 
Societe Nationale des Poudres et Explosifs, 12, 
Quai Henri IV, F-75181 Paris Cedex 04, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.mar.l985, anm. nr. 735 237, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1, 13. 
VA 4771-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl.12,01 
Nordflex AB, Box 507, S-332 00 Gislaved, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 12, 17, 20-22. 
VA 4779-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl. 12,33 
MasterCard International Incorporated, a Cor­
poration of the State of Delaware, 888, Seventh 
Avenue, New York, N.Y. 10106, USA. 
Erhverv: fabrikation og flnanciel virksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, 36. 
VA 4953-1985 Anm. 6.sep.l985 Kl.9,50 
Erik Graugaard guldvarefabrik A/S, Øster Krin-
gelvej 17, 8250 Egaa. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 14: smykker i sølv, guld og platin. 
VA 4962-1985 Anm, 6.sep.l985 Kl.12,30 
SkiikanO Data-Marker 
Pelikan Aktiengesellschaft, Podbielskistrasse 
141, Postfach 103, 3000 Hannover 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den lO.maj 1985, anm. nr. 1 077 516, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: filt- og fiberskrivere til tekstmarkering. 
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REN B.V., 50, Energieweg, Zoeterwoude, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande. 
VA 4974-1985 Anm. 6.sep.l985 Kl.13,01 
SURGIDRAPE 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: sterile stykker af ikke vævet materiale til 
engangsbrug til at dække patienter under operatio­
ner samt pakninger indeholdende sådanne stykker. 
Oversøisk Passagerbureau A/S, Rådhuspladsen 
16, 4., 1550 København V. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 5057-1985 Anm. Il.sep.l985 Kl.9,16 
VA 4978-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.9,10 
PRAKTISK SI 
Flenmiing Nygaard Jensen, Undervisningsma­
terialer ApS, Vrinners Hoved, 8420 Knebel. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16: tidsskrifter for undervisere i fremmed­
sprog. 
ANGORA 
Firmaet DRAGSHOLM ANGORA v/Hanne & 
Mogens Rossing, Skovløbervej 1, 4571 Grevinge. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 6, 23, 31. 
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VA 5089-1985 Anm. 12.sep.l985 KM 1,31 
AOF i Hovedstaden, Nørre Søgade 27A, Post­
boks 2145, 1015 København K. 
Erhverv: undervisnings- og oplysningsvirksomhed. 
Klasse 16: kursus og undervisningsmateriel/materi­
ale samt diverse tryksager, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 41: kursus og undervisningsvirksomhed, 
klasse 42: andre tjenesteydelser. 
VA 5340-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.9,06 
GLORIA SOUND STUDIO I/S v/F. Bay, R. 
Szczyrbak, H.D. Nielsen og T. Eschen, Ansgar­
gade 7, 5000 Odense C. 
Erhverv: musikproduktionsvirksomhed. 
VA 5382-1985 Anm. 27.sep.1985 Kl. 10,30 
Cobra Press International ApS, Cirklen D 12, 
2630 Tåstrup. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 5383-1985 Anm. 27.sep.1985 Kl.11,40 
LUMPIA 
Duif s Convenience Foods B.V., Ambachtsweg 8, 
2222 AK Katwijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 29, 30. 
VA 5384-1985 Anm. 27.sep.1985 KI.12,00 
Mim Limited, 11, Devonshire Square, London, 
EC2M 4YR, Storbritannien. 
Erhverv: finansieringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 36. 
Klasse 41, 42. 
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VA 5388-1985 Anm. 27.sep.1985 Kl.12,29 Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater. 
[ DUMON - GILLIARD ] 
Rene Gilliard, Rue du Centre 33 1025 ST-SULPI-
CE, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.mar.1985, anm. nr. 1982, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 10: kirurgiske og medicinske apparater og 
instrumenter. 
VA 5396-1985 Anm. 27.sep.1985 Kl.13,11 
Lars E. Kristiansen, Gamlevn. 47, 1500 Moss, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: vandsenge, 
klasse 20: møbler. 
VA 5419-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,00 
HERTELEN 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater. 
VA 5420-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,01 
HERELAN 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 5423-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,04 
HERZAC 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater. 
VA 5433-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,14 
KALPITRON 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater. 
VA 5434-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl. 13,15 
KALPIRON 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater. 
VA 5435-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,16 
KIDREK 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater. 
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VA 5440-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl. 13,21 
STOMORGYL 
Rhone-Poulenc Sante, Les Miroirs, 18, Avenue 
d'Alsace, 92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske produkter. 
VA 5455-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,16 
SYNTHESIS 
Fiat Lubrificanti S.p.A., Via Andorno, 40, 10153 
Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 4: multigrade smøremiddel på syntetisk 
basis til forbrændingsmotorer. 
VA 5457-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,18 
SELENIA 
Fiat Lubrificanti S.p.A., Via Andorno, 40, 10153 
Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 4: smøreolier og smørefedt. 
VA 5470-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,31 
RETROVIR 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, vacciner og sera. 
VA 5478-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,39 
TWAICE 
Nixdorf Computer AG, Fiirstenallee 7, 4790 Pa-
derborn. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9; regnemaskiner, databehandlingsudstyr, 
magnetiske, optiske, elektriske og elektromagneti­
ske databærere, optagne dataprogrammer og dele og 
tilbehør til de foranstående varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 5484-1985 Anm. l.okt.l985 Kl. 13,36 
I Systemmørtell 
De Danske Tørmørtelværker A/S, C. F. Richsvej 
107, 2000 København S. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19. 
VA 5490-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl. 10,03 
SIDELUX 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, D-8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.apr.l985, anm. nr. S 41659/10, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 10: medicinske og elektromedicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter, dele til alle foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
VA 5496-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl. 12,28 
JOY of LEONARDO 
glaskoch Glashutten-Niederlage B. Koch jr. 
GmbH & Co., 3490 Bad Driburg-Herste, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.apr.l985, anm. nr. G 32 232/Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 21: husholdningsartikler og kunsthånd-
værksgenstande af glas; drikkeglas og service samt 
skåle, tallerkener og blomstervaser af glas; krystal­
glasvarer og slebne glasvarer, alt ikke indeholdt i 
andre klasser. 
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VA 5499-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl. 12,31 
LISSOLFIX 
PETRONAPHTE, Societe Anonyme, 19, Rue du 
General Foy 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 4: olier til indfedtning af kunstige og synteti­
ske fibre samt af blandinger af sådanne fibre og uld. 
VA 5512-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl.12,46 
AGFA MAXI 




Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til fotografiske formål, 
især ubelyste fotografiske films. 
VA 5515-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl.12,49 
SUPERCALE 
Pacific Dunlop (Asia) Limited, Suite 1211, Silver-
cord Building Tower 2, 30, Caton Road, Kowlo-
on, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 24; tekstiler og tekstilvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), senge- og bordtæpper. 
VA 5519-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl.12,53 
EIANALYSER 
Skatron A/S, Dølasletta 1, Tranby, Lier, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig apparater til laboratoriea­
nalyser, 
klasse 10, herunder særlig apparater til medicinske 
analyser. 
VA 5522-1985 Anm. 3.okt.l985 Kl.9,31 
PY-æbler 
GASA ODENSE, A.m.b.a., Lavsenvænget 1, 5200 
Odense V. 
Erhverv: handel. 
VA 5523-1985 Anm. 3.okt.l985 Kl. 10,50 
Holbæk 
...ist smil iprovinsefi 
Holbæk Kommune, Jernbanevej 6, 4300 Hol­
bæk. 
Erhverv: udgivervirksomhed, turistbureauvirksom­
hed, arrangører af underholdning og udstillinger. 
Klasse 16 35 39 41, 
klasse 42, herunder udstillingsvirksomhed. 
VA 5526-1985 Anm. 3.okt.l985 Kl.12,01 
 ̂DANJVIARK 
Konvolutter siden 1898 
Konvolutfabrikken Danmark A/S, Buddingevej 
306, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 5528-1985 Anm. 3.okt.l985 Kl. 12,26 
SAMARITAINE 
Grands Magasins de la Samaritaine Maison Er­
nest COGNACQ Societe Anonyme, 19, Rue de la 
Monnaie, 75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 20. 
VA 5539-1985 Anm. 3.okt.l985 Kl.13,21 
K^musMoGAsm 
Thorup & Resting Grafik ApS, Store Kongensga­
de 10, 1264 København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16, 41, 42. 
Klasse 31. 
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VA 5710-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.12,32 
NESPRESSO 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29, 30, 32. 
VA 5716-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.12,40 
TEAM STUDIE 
SKOLEREJSEBUREAUET, DANSK SKOLE-
OG UNGDOMSREJSE SERVICE APS, Amager­
torv 19, 1160 København K. 
Erhverv: rejsebureau. 
Klasse 35, 
klasse 39: rejsebureauer, turist- og personkørsel, 
speditionsvirksomhed. 
VA 5848-1985 Anm. 17.okt.l985 Kl.12,58 
ESTRET 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 5850-1985 Anm. 17.okt.l985 Kl.13,00 
RANGE GU ARD 
FIGGIE INTERNATIONAL INC., a Corporation 
of the State of Ohio, 4420, Sherwin Road, Wil-
loughby, Ohio 44094, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til beskyttelse 
mod brand til brug i forbindelse med emhætter, 
komfurer og andre kogeredskaber, samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 5882-1985 Anm. 21.okt.l985 10.9,07 
LASAL 
A/s DANSK ILT- & BRINTFABRIK, Scandiaga-
de 29, 2450 København SV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
Omtryk til Reg.tid. nr. 20A/86 pag. 279 
VA 649-1982 Anm. 12.feb.l982 Kl.12,32 
DAV! 
Fredgaard Radio A/S, Frederiksborggade 12, 
1360 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til livredning, ild­
slukningsapparater, ^emsynsapparater, videoappa­
rater, lydoptagelsesapparater, møntbetjente appara­
ter, databehandlingsudstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser), magnetiske databærere, pladelagre; elek­
triske apparater og artikler (ikke indeholdt i andre 
klasser), nemlig elektriske batterier til opladning, 
elektriske kommutatorer, elektriske kontaktpane­
ler, elektriske ledningsnet, elektriske ledningssam-
lere, kabler til elektriske ledningssystemer, elektri­
ske lysbueskære- og -svejseapparater, elektriske 
modstande, elektriske modstandssvejseapparater, 
elektriske omformere, elektriske omskiftertavler, 
elektriske omstillingsborde, elektriske overvåg-
ningsapparater, elektriske relæer, elektriske rør, 
elektriske sikringer, elektriske sikringstråd, elektri­
ske skilte, elektriske smeltesikringer, elektriske spo­
ler, gasfyldte rør til reduktion af elektrisk strøm, 
ensrettere til elektrisk strøm, elektriske strømafta­
gere, elektriske strømbegrænsere, elektriske strøm-
fordelingstavler, elektriske strømsluttere, elektriske 
strømtilsluttere til brug ved galvanisering, elektri­
ske strømtilslutninger, elektriske støvblæsere, elek­
triske tilslutninger, isoleret elektrisk tråd, elektri­
ske transformatorer, elektriske tændindretninger 
(til eksplosive ladninger), elektriske udladningsrør, 
elektroder til elektrisk svejsning, 
klasse 16: aviser og tidsskrifter, bogbinderiartikler, 
fotografier, klæbemidler til papirvarer og til hus­
holdningsbrug, instruktions- og undervisningsmate­
riale (dog ikke apparater), 
klasse 25: konfektionsbeklædningsgenstande til 
kvinder, mænd og børn, 
klasse 28: spil, herunder elektroniske spil, gymna­
stik- og sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), 
klasse 41. 
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Omtryk til Reg.Tid. nr. 25A/86 pag. 381 
VA 3861-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,35 
COGIFER 
COGIFER, 80 Bue Taitbout, F-75009 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.mar.l984, anm. nr. 694.158, 
Frankrig, fra den ll.apr.l984, anm. nr. 699302, 
Frankrig, for så vidt angår ankre, ambolte, klokker, 
valsede og støbte byggematerialer, jernbaneskinner 
og andet materiale af metal til jembaneanlæg, kæ­
der (dog ikke drivkæder til køretøjer), metalkabler 
og -tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmede­
arbejder, pengeskabe og pengekasser, stålkugler, he­
stesko, søm og skruer, andre af uædle metaller 
fremstillede varer, malm, videnskabelige, nautiske, 
geodætiske, elektriske (herunder også radiotekni­
ske), fotografiske, kinematografiske og optiske appa­
rater og instrumenter samt apparater og instrumen­
ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livred­
ning og undervisning, mønt- og jetonautomater, tale­
maskiner, kasseapparater og regnemaskiner, ild­
slukningsapparater, hoteldrift, restaurationsdrift, 
hvile- og rekonvalescenthjem, vuggestuer, ledsagelse 
i selskabslivet, hotelreservation, ingeniørarbejder, 
konsulentvirksomhed (ikke vedrørende forretning), 
ingeniørvirksomhed (ikke til konstruktion), geologi­
ske undersøgelser, brøndboring, materialeprøvning, 
laboratorievirksomhed, udlejning af landbrugsmate-
riel, af beklædning, af sengetøj og af automater, 
produkter og tjenesteydelser i forbindelse med fast 
jernbanemateriel såsom sporskifter, signalapparater 
og skinner. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: ankre, ambolte, klokker, valsede og støbte 
byggematerialer, nemlig valsede og støbte materia­
ler til vinduer og døre, jernbaneskinner og andet 
materiale af metal til jembaneanlæg, kæder (dog 
ikke drivkæder til køretøjer), kleinsmedearbejder, 
pengeskabe og pengekasser, stålkugler, hestesko, 
søm og skruer, 
klasse 9, 42. 
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